





量（ExFv）を推定する式を考案し、その臨床的有用性を検討した。ECW と TBW の関
係を調べた結果、健常者では強い相関が認められた。HD 患者では ExFv に起因する
体水分量分布の変動により相関が損なわれていた。また、ECW／TBW は HD 患者、健
常者ともに加齢に伴って上昇した。とくに HD 患者では、ECW／TBW と循環動態・体
液量状態の評価指標の間には正相関を、栄養状態評価指標との間には負相関を認め
た。次に、HD 患者より実測した ECW と TBW および年齢を用いて、ExFv の推定式を男
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